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Josep Badia i Capdevila: 
de la llana i el carbó a l'aigua 
'1 i el coto 
Roser Galí i Izard 
Aquestes pagines descriuen I'aventura empresarial d'un sabadellenc, Josep Badia i Capdevila, hereu del vapor 
Badia, que es va embrancar en una inversió a gran escala al Ripolles. ou va fer construir un complex industrial, 
conegut com la Colonia Estamariu. Aquesta inversió fou estimulada, sens dubte, pel «frac&» del ferrocanil 
carboner de Sant Joan --en paraules del Dr. Jordi Nadal-, que facilitava l'accés de materies primeres a una zona 
on no faltava m& d'obra ni aigua, I'única font d'energia aprofitable a Catalunya. Calia, tanmateix, bastir-hi un 
pana per recoilir I'aigua que, després de recórrer gairebé cinc quilometres per un canal, arribava a les naus 
indnstrials amb prou desnivel1 perque unes turbines -de la casa Planas de Girona- generessin l'energia necessa- 
ria per fer funcionar les maquines de filar cotó. Tot aixb representava una inversió enorme, que Badia va 
financar de la forma més habitual en la Catalunya del xix: amb els recursos propis i els préstecs d'amics i de 
familiars. 
"Per correspondre a un país sense carbó, I'aposta típica i representativa del nou-cents catalii. Les seves 
catalana a favor de la miiquina de vapor ha estat decisions d'inversió van estar condicionades per un 
d'allb més ferma [...l. Encegats per I'eficiicia del dels aspectes més rellevants de la industrialització 
model anglks i per les previsions hiperbbliques catalana, al qual al4udeix el Dr. Jordi Nada1 en la cita 
d'algun experí, els fabricants autbctons no han que encapcala el text: el problema energetic de 
pensat mai que la indagació dels recursos carbo- Catalunya." 
ners existents a l'intern del Pnncipat pogués sal- El seu pare havia iniciat, a principis de segle, I'a- 
dar-se amb un balanc poc satisfactori. Finalment, ventura empresarial de la família. Josep Oriol Badia 
perb, després d'un periode de recerca intensiva, i Junca, nascut a Sabadell el 23 de marc, de 1815, era 
hom ha hagut de rendir-se a I'evidencia. [...] el segon fill de Gabriel Badia, teixidor de cotó." Tenia 
El 1885 la 'Companyia Ferrocarril i Mines de un g e m a  gran, Jaume, i tres germanes més joves: 
Sant Joan de les Abadesses' es declara en fallida. Feliciana, casada amb el fabricant terrassenc Martí 
L...] Aquesta vegada el desencís és complet i Trias; Germana, casada amb Jaume Morral i Costa, 
sense remei. Definitivament, el model d'indus- filador de llana; i Madrona, casada amb Josep Mas. 
trialització 'a I'anglesa', basat en I'energia del Ell, amb 22 anys, esposa una pubilla brfena de 15, '3 '  
carbó, queda fora de les possibilitats catalanes. Josepa Capdevila, amb qui tingué setze fills, dels 
El camí oberí mig segle abans amb la fibrica quals en sobrevisqueren nou. Badia i Juncii era filador 
Bonaplata ha dut a un atzucac. El retom a l'ai- de llana cardada. Tot i que probablement s'havia ini- 
gua, que uns quants il~lusos havien tractat d'evi- ciat en la professió abans de 1839, aquel1 any va 
tar? és inevitable. La turbina té, a la Catalunya constituir una societat amb Josep Casajoana, que 
finisecular, més utilitat que la maquina de vapor. dura fins a 1859. També va estar associat en unes 
De tota manera, els esforcos a favor del transport altres tres filatures: amb Josep Bracons de 1852 a 
de l'hulla gironina no han estat en va: després de 1859, amb Jaume Morral de 1854 a 1876 i amb 
fracasar com a tren 'carboner', el ferrocaml Menna Casamitjana a partir de 1870. 
de Sant Joan a Granollers s'ha mostrat utilíssim Va ser un dels primers sabadellencs a utilitzar I'e- 
per a introduir el cotó en floca i la fabricació nergia de vapor, promotor del vapor Sabadellés el 
cotonera a les comarqnes d'osona i el Ripollk~."~ 1849, i de I'anomenada Societat dels Aparells -cons- 
tituida pels mateixos socis del Vapor i activa de 1850 
Introducció a 1852-. Allí hi va tenir la maquinaria fins que cons- 
truí la seva propia fabrica el 1867, el vapor Badia, on 
Aquest treball explica la trajectbria empresarial d'un va ins ta l .1~ la filatura de llana de carda, que, un cop 
home, Josep Badia i Capdevila, que es pot considerar consolidada, va ampliar amb les primers miiquines de 
1 He escrit aquestes ratlles en membria de la meva ivia Carne, filla del protagonista d'aquesta historia, que ens va deixar el passat 28 
de novernbre de 1999. La trajectbria empresarial de Josep Badia i Junci, pare de Josep Badia i Capdevila, ha estat publicada a la revis- 
ta Arraona, núm. 25 (2001), arnb el títoi "Josep Badia Junci: un filador i vaporista de Sabadell". 
2 Jordi NADAL I OLLER (1991), p. 49-50. 
3 La histbria inversora de Josep Badia i Junci i Josep Badia i Capdevila s'ha pogut reconstruir grhcies a la documentdció de la filatu- 
ra de Sabadell -trabada al Vapor Badia quan estava abandonat- i de les fabriques de Ripoll l l iurada pels seus descendents-, que es 
conserva a 1'Arxiu Histbric de Sabadell. M'ha estat possible consultar aquests papers, que estan en fase d'inventariar, gricies a la inter- 
cessió i I'amabilitat de Josep Maria Benaul, Joan Comasblivas i Alhert Taulé. Al primer li haig d'agrair, a més, la quantitat de docu- 
ments i d'infornació diversa que m'ha proporcionat. la correcció dels eshorranys, i la paciencia a contestar les múltiples preguntes amb 
que ha estat sistemhticament bombardejat durant la redacció de I'escrit. Els errors que aquest conté, ni cal dir-ha, són responsabilitat 
exciusivament meva. 
4 La convivencia entre cota i llana no era un fet excepcional en el Sabadell del xix. Benaul ens explica com el sector cotoner va ser 
molt important a la vila fins al 1860, quan la consolidació de la llana ja feia anys que s'havia donat. Josep M. BENAUL (1996). p. 39. 
Gabriel Badia era fill de Jaume Badia, paraire, i es va casar amb Margarida Junch, filla d'un comerciant. Ella aporta 200 lliures de dot 
al matrimoni. Arxiu Historic de Sabadell (d'ara endavant, AHS). Fons Notarial (d'ara endavant, FN). Joan Mimó, Manual, 1806-1807, 
8 de desembre de 1807 (E 314). 
filar esram de Sabadell. Arendava, a més, local i ener- 
gia a altres fabncants de Sabadell. Les seves decisions 
d'inversió estigueren, doncs, totalment condicionades 
pels canvis tkcnics expenmentats per la indústria tex- 
til llanera durant tot el segle.' 
Quan Josep Oriol Badia Junca va morir, el 1876, 
Josep Badia i Capdevila, nascut el 1841, va heretar 
tot el seu patrimoni, al qual va haver de posar ordre 
abans de traslladar-se a viure a Barcelona. Des d'allí 
administrava els diversos negocis que tenia, entre els 
quals hi havia una petita filatura de Ripoll que gestio- 
nava un altre germa seu, I'Agustí. Després d'un llarg 
període de gestació, el 1894 va iniciar a la vila piri- 
nenca la construcció d'un complex industrial format 
132 d'una presa, un canal i quatre salts d'aigua que, amb 
una turbina cadascun, alimentaven d'energia quatre 
naus que arrendava a diversos fabricants. 
Aquesta etapa empresarial de Badia Capdevila, la 
del "retorn a I'aigua" és la que s'explica en el present 
escrit. 
Josep Badia i Capdevila: empresa 
i patrimoni 
Abans d'inscriure el testament del seu pare, Josep va 
comprar alguns terrenys al costat de la fabrica6 i una 
finca a Barbeta del Valles, anomenada "Torre dels 
Gorchs", de 82 hectarees de superfície (actual muni- 
cipi de Badia) al marques de Llió, per 100.000 pesse- 
tes, que va pagar al comptat.' Un any després va 
donar poders al seu germa Anselm per administrar la 
fabrica -conjuntament s'afanyaren a cobrar els cre- 
dits pendents-, i va liquidar la societat que el seu pare 
tenia amb Joan Comerma Farré amb la raó social 
Juan Comerma y Cia.' 
El 1879 va heretar el patrimoni del seu avi 
Gabnel: i el 1883 es va casar amb Elisa Pons i Oliver, 
brfena des de feia poc, que va aportar al matrimoni un 
dot de prop de 90.000 pessetes i unes tenes a 
Viladecans i a Das." Josep va haver de fer un creix 
substanciós, i va hipotecar totes les seves propietats 
de Sabadell. Sobre aquelles ja pesava la hipoteca de 
les legítimes i dots dels seus germans vius -1'Anselm, 
I'Agustí, I'Antoni, el Joan. la Quiteria, I'Antbnia, la 
Josepa i la Maria-, que pujaven a més de 300.000 pes- 
setes. Calia, abans de prendre cap decisió d'inversió, 
consolidar i diversificar el patrimoni per evitar córrer 
riscos innecessaris. 1 una de les maneres de fer-ho era 
amb la compra de finques rústiques. 
La compra de terres no va suposar que I'hereu de 
cal Badia es convertís en un rendista. Josep no trenca 
la trajectbria iniciada pel seu pare, i a inés de conti- 
nuar amb la gestió del vapor, s'iniplica en les inver- 
sions dels seus germans. CAnselm portava la filatu- 
ra de Sabadell: I'Agustí ja havia anat cap a Ripoll, on 
tenia una filatura de cotó, i I'Antoni tenia la seva pro- 
pia filatura de llana, al Vapor Badia. El Joan s'havia 
fet capella i en Josep li passava una renda de la seva 
legítima. Just després de la mort del pare la filatura va 
patir una descapitalització de 500.000 pessetes, a 
carrec de la part del Josep -tal com ens mostra el 
quadre 1-, que podria respondre, precisament, a una 
retirada de fons per fer front als deutes d'herencia 
amb els seus germans. 
A poc a poc Josep ana traspassant el vapor a 
I'Anselm, a mesura que aquest anava acumulant capi- 
tal, i se'n va distanciar sense desvincular-se'n del tot, 
mentre diversificava les seves inversions. L'Anselm 
portava prou bé la filatura, que no nota la perdua del 
pare, tal coin reflecteix el quadre 1, Malgrat el límit 
documental de quatre anys, les dades mostren que el 
Vapor continuava funcionant a bon ritme. Les dife- 
rents partides que componien el benefici per aquells 
anys es presenten desagregades en el quadre 2. 
El 1884, Josep va constituir una societat nova, 
Josep Badia en comandita, amb seu a Barcelona, des 
de la qual centralitzava la gestió del seu patrimoni, 
dels negocis que compartia amb I'Agustí a Ripoll i de 
la fabrica de Sabadell, El llibre que ha quedat sobre 
aquesta societat no aporta gaire informació sobre el 
vapor i cap novetat pel que fa a la producció de 
Sabadell. Tanmateix, permet observar com, des de la 
capital, Josep duia a terme una tasca més propia de 
comerciant de la seva empresa que no pas d'indus- 
tnal, ja que, aparentment, no intervenia en els aspec- 
tes més relacionats amb la producció, el canvi tkcnic, 
etc. Des de Barcelona podia controlar millor la com- 
pra de Ilanes, la venda de fil i els pagaments i cobra- 
ments. El llibre ens mostra una multitud de petits 
clients de Valencia, Madrid, Saragossa, Almansa, 
Tarragona, Pamplona, Burgos, Vigo, Orense, Bilbao, 
Badajoz, Aranjuez, Maó, Valladolid, Segovia. etc. 
- CAPITAL 
Josep Badia Anselm Badia Total Beneficii Rendibilitat financera 
1 I l I I 
66.899,31 
68-553.60 
no consta 
Taula I. Ertructura del parsiu. Acumulaciá de capital de 7874 a 1879 i de 1883 a 7887. Elaboracio propia. Font: Llibres diaris de Josep Badia. Fons 
Vapor Badia (a partir d'ara FVB. AHS). 
133 Vapor Surtido' Miquines rentar Cerrajerio Filatura Total real Total repartit 
1877 1 30.688,46 23-053.96 1685,OO 1 3.41638 1 521,13 1 19364.93 1 66899.31 
3878 15.200.45 13.875.77 1.413.83 no consta 7.702.81 38.192,86 68.553.60 
Taula 2. Partider del benefici de ia fabrico de Jorep Badio i Copdeviia, en perretes. Elaboracio propia. Font: Llibres diaris de Josep Badia i 
Capdevila (AHS. FVB). 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
5 "El transit del motor de sang, de marxa lenta, irregular i limitada cap al motor thrmic o hidrhulic, de marxa rapidn, regular i inin- 
tenompuda, troba el seu complement natural en la substitució dels estris manuals pels estris n~echnics. La 'berguedana', inoguda a bias, 
ha cedit el lloc a la 'mule-jennie', la 'continua' i la 'selfactina'; el teler manual al teler meciiiic l...]?' L.a re1levAncia del canvi thcnic en 
el sector textil, esmentat en aquesta cita del Dr. Nadal, es pot constatar en la p m  previa a aquest escrit, dedicada a I'inici i consolida- 
ció de la indústria de Josep Oriol Badia i Junci. Jordi NADAL 1 OLLER (1991). p. 29. 
6 Els protocols del notari Antoni Capdevila (AHS) reflecteixen la intensa activitat de Josep fi l l  aqucll any. Va presta diners a diverses 
persones. va vcndre un terreny i va recuperar una vinya a Barberi. Va inscriure davant de notari la participació que havia heretat del Vapor 
del Turull. va comprar diverses porcions de terra i una casa a Sabadell, al costat del Vapor. etc. L'inventan deis béns heretats del seu pare 
va ser registra1 finalmeni el 1877. 
7 La va comprar a Joaquim de Elola i de Mora, marques de Llió. Arxiu Histbric de Protocols de Barcelona (d'ara endavant, AHPB). 
Agustí Obiols i Tramullas, 24 de desembre de 1876. 
8 No consta cap unotaciú d'aquesta societat en els Ilibres de Badia. 1.a liquidació d'aquesta empresa s'ha pogut con&ixer pels pro[«- 
cols notarials. AHS. FN. Anloni Capdevila, Protocolo, 1877. 
9 Ha estat impossible localitrar I'inventari de Jaume Badia. Pot ser, senrillament, que no existeixi, perquh en el tcstament de I'avi 
Gahriel Radia i Coll ja s'havia establert que si Jaume moria sense descendencia, els seus béns havien de passar als fills de Josep Oriol; 
no hi havia cap necessitat, doncs, de fer un inventar¡. La mare de Josep, Josepa Capdevila, va escripturar els seus propis béns -temes i 
cases a Sabadell- I'any 1878, davant del notari de Sabadcll Antoni Capdevila. 
10 De 87.800 ptes. lliuradcs "en inonrdas de oro y plata y billetes del Ronco de E s p i i " ,  a més d'algunes finques. Els capitols mdtri- 
monials es poden consultar a AHPB. Vives i Mendoza. 7.04.1883. Elisa Pons i Oliver era filla de Josep Pons i Pons, onginari de Das, 
i Antonina Oliver Buxó, de Sabadell. Els seus tutors eren el seu oncle Antoni Oliver Buxb (pare del poeta Pere Quart) i Feliu Casajoana 
Baqués, fabricant. 
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Badia portava els cobraments -i segurament els m c : -  N <m,, C K k ' k -  : .  enviaments de mercaderies- a través de Credit i ._ ,.a- l>u3' ,... L." 1- l:s\i 
Docks, societat que servia precisament per gestionar 
mercaderies i pagaments, de la qual el1 havia estat 
cofundador i n'era directiu." 
Els comptes de Josep amb la filatura, tancats pre- 
cipitadament a principis de 1889, ens suggereixen 
que la seva retirada de la societat fou gairebe total. A 
partir d'aleshores la seva part sena representada pel 
compte de capital: deixava #intervenir en la gestió; 
ara tan sols era soci capitalista i propietan de I'edifici. 
Al mateix temps que tancava el seu compte de Gastos 
Particulares, el capital de 1' Anselm anava augrnentant. 
Sis anotacions "Capital de Anselmo Badia a Gastos 
134 Particulares, por entrega de h0.v de Sert hnos. y Solá a 
Anselmo Badia. 50.000 pta~." . '~  amb dates 17 de 
setembre, 27 d'octubre, 19 de novembre de 1888.5 de 
gener, 18 de febrer i 5 de maq de 1889, totes pel I 
mateix impon, ens insinuen que la retirada de part t 
del capital de Josep va anar paral.lela a una entrada ' 
de Sert com a soci capitalista de la societat. si bé 
també és possible que aquests diners fossin lliurats en 
forma de préstec.13 
A partir de 1890, totes les operacions que Badia 
havia dut a terme iins aleshores amb Crkdit i Docks 
van passar a la Societat Catalana de Crkdit, de la qual 
1 
era directiu. Tot i el seu distanciament de Sabadell, la 
filatura va continuar la producció fins al segle xx." ~ 
Malgrat el seu abandó, als anys quaranta d'aquest 
segle, va evitar-se l'enderrocament de I'edifici si bé i no se'n va salvar la xemeneia. La consmcci6 de la 
biblioteca municipal de Sabadell aprofitant part de ! 
I'estmctura del vapor, iniciada a finals de 1999, con- 
tinuara donant una utilitat a aquelles velles parets, 
una utilitat ben diferent per a la qual van ser aixeca- 
des cent !renta anys abans. 
De la llana i el carbó a l'aigua i el cotó 
El desembarcament a Ripoll 
6 A les envistes del darrer quart del segle m, el proble- ! 
ma energktic del Principat amenacava el creixement de t 
la indústria. Albert Carreras ens explica com aquesta d & ".. ~ - .!. ~ 
va ser la ra6 fonamental perquk els industrials "tomes- 
sin" a I'aigua, amb les conseqükncies que aixb va tenir 
en la relocalitzaci6 de la manufactura del país." 
Figura 7. Projerte de lo xemeneia de la fobrico delorep Bodio a Ripoil, 
,894. (AHS. Fons Badia). 
Aquest procés ja I'havien engegat alguns dels indus- 
hiais més atrevits cap ais anys seixanta. Badia devia 
portar de cap desembarcar algun dia al Pirineu perque 
el 1872, encara en vida del seu pare, va comprar la que 
havia estat la primera fabrica textil de Ripoll, la de Can 
Barrera, a I'industnal Eudald Rodergas, per 4.165 
ptes.I6 La fabrica estava al Raval de Sant Pere, i tenia 
un petit salt d'aigua que li proporcionava energia. En 
aquel1 moment Josep es va limitar a comprar I'edifici, 
perque Rodergas va continuar amb la fabricació fins a 
1879. quan I'Agustí va fer aparició a Can Barrera amb 
5 cardes i 1.872 pues, en substitució de Rodergas." 
El 1880 I'Agustí va demanar al seu gema Josep 
la legítima paterna. El pare li havia assignat 40.000 
ptes., i el Josep li'n va donar 50.000.'' Al cap d'uns 1 
dies els dos gemans escripturaven una societat 
comanditaria. dedicada a la fabricació de filats de 
I I Crkdit i Docks es crea el 1883. fusió de la Companyia dels Magatzems Generals de Diposit de Barcelona i El Credit del Comer5 i 
de la Indústria (de la qual fou fundador Josep Badia Capdevila, el 1881). El Credit es proposava fer "préstamos ron garantía de prime- 
ras materias o génems elaborados [...K tot i que tamb6 duia a t e m e  altres operacions bancbies. Badia va ser presiden1 de Crkdit & 
Docks de 1894 a 1905. L'entitat era I'única que podia emetre Warrants. és a dir, resguards de pmpietat sobre mercaderies dipositades. 
"La seva feina és fer-los córrer i que siguin acceptats en trific mercantil. i donar credit sobre ells. si els el demanen". F. CABANA (1999). 
p. 242. Les transaccions de Badia amb Cr&dit i Docks eren molt importants. Hi feia lliuraments mensuals en metil.lic. i per efectuar 
pagaments, lliurava talons que c m g a v a  al compte de fabrica. Sembla que aquesta societat li feia la funció que fins aleshores havien 
dut a t eme les cases de comer5 amb qui havia treballat. i que en aquest periode havien desaparegut dels seus Ilibres. 
12 Sen hnos. y Sola havien estat els mixims clients del pare de Josep Badia quan la filatura va comentar a cr6ixer. Domhnec Sert s'ha- 
via casat, I'any 1862, amb una de les gennanes de Josep. Maria Badia i Capdevila. 
13 En no haver un compte de capital on quedi clar qui eren els socis, ni balanqos, tot aixb ha de quedar en meres suposicions. El Ili- 
bre es tanca amb "Capital de José Badia a Gastos Paniculares" per 486.868.59 ptes. El capital de Josep. doncs, quedava suposadament 
en aquestes 486.868.59 ptes. (el que no es pot aclarir 6s si s'afegien a les 656.000 queja tenia). i el de I'Anselm en les 300.000 ptes. 
prestades per Sen (no se sap si afegides a les 344.000 queja tenia). AHS. Fons Vapor Badia (d'ara endavant FVB). Llibre Diari de Josep 
Badia i Capdevila, 1888-1890 (D3 12413). 
14 "Joseph Badia [...] que fa filats de llana pera totas las industrias y molt especialment pera texits fins de punt. de manera que aques- 
ta importan1 fabrica, fundada fa 50 anys. dóna tambe un element principal de la industria Ilanera. Al visitarla y examinar sas notables 
mostras, he vist que comprenen totas las clases en blancb, en colors i barrejas". Lo Ilusrració Catalano, tom X (1889). p. 366. A partir 
de 1898 Josep Badia toma a obrir llibre amb les operacions de Sabadell. Els salts documentals no ens penneten reconswir amb exac- 
titud I'activitat del vapor. Perb a partir de 1904. en I'actiu apareix un compte "capital con prnpietarios Vapor calle Creuera" per 
25.558.86 ptes. un altre de "vapor" per 235.000 ptes. i altres que fan referhncia a la filatura: "mquinaria", "maquinas lavar", etc. Per 
tant I'edifici del vapor i les miquines continuaven sent seus. i Josep en rebia rendes mensuais. A partir de 1908. la societat que gestio- 
nava el vapor va passar a anomenar-se Sucesores de José Badia, sociedad en comnndita, que declarava, el 1914, 1.796 fusos i un safa- 
reig amb 5 tines. 
15 "la baratura de lo mano de obra y su mqvorflexibilidad (que implica m y o r  docilidad) no son razones que expliquen la localim- 
ciónfinalmenre adaptada. Hay que introducir el componenre 'energía graruita'para entender la ldgica de esta opridn". A. CARRERAS 
(1983). p. 54. 
16 El 1872. Eudald Rodergas comprava a Joaquim Roquer i Morist la flbrica, que va passar a mans de Badia Capdevila el mateix any. 
El pagament de les 4.165 ptes. de la compra la va pagar Francesc Xavier Badia Pons el 1919 a Núna Roquer (AHS. FVB. documenu 
sense inventariar). La Contnbució Industrial anota que Eudald Rodergas i Molist, proceden1 de Sallent. esta instal.lat a Can Barrera amb 
5 cardes i 600 pues el 1860. El 1867 Rodergas tenia 8 cardes i 1.200 pues: el 1870.5 cardes i 2.500 pues i, el 1878. 5 cardes i 1.872 
Pues. G. C l r m w ~ s  (1986). p. 74-81. Rodergas, per tant. no era I'amo de la nbrica. sinó que la va comprar per revendre-la a Badia. 
17 Fins al 1880 apareix amb la mateixa Contribució Industrial. G. CUTRMAS (1986). p. 82-83. 
18 AHS. FN. Antoni Capdevila, Protocolo. 1880. 
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fabriques noves. doncs. era molt anterior a la defini- 
tiva realitz¿~ció del projccte, quinze anys més tard. 
propiciada per la necessirat de satisfer la creixent 
demanda de local i d'energia per pan d'industrials 
disposats a instal.lar-se a Ripoll. Efectivarnent. el 
1881 ja havien cornenpt els contücles entre Badia i 
alguns fabricants -Josep Casacuherta, Joaquim 
Baucells i Joan Clerch-. que mis  endavant fructifica- 
rien en forma d'arrendainent de les "fibriques 
noves"." En un fullet editat pel rnateix Josep Radia. 
arran de la visita del rei a Ripoll. I'industriitl explica- 
va exactament les rnotivacions que I'havien induit a 
iniciür-nc la construcció: 
"1.0 idru <Ir procurtir.s<, r i  mirar- desurr»li» </e / u  
i~iili~,\iriri.s, /u corn/ieri'~ici<i <i io que se  hnll<m .sti,ycr<i.s 1 
por  io iizis~iio /u npcr.sid<irl de ubrrrrer f i ~ i ' r z i  inori-i: 
burnrn, .son r,srinrulo,r biisrrinrrs puro que 10,s iridtisrria- 
I r ,  i>i<i~r~uen.  bu,\qaen s r  propon-iotwri .sulio.\ úi' iisun 
p<irfi <lar inoi,irnienro a 111 r?iuqirin«riu rle .si<s ~~sriibleci- 
nrieiiros \. poder producir 1 iuchlir cf~ri f i i~unu  venicrj't 
P ~ I  r i  ~nercafio gi'tie>iil. Lsre objrrivo r.5 siri i.lir<iu lfi 
cniisii prirn<r>diiii de  rsre prowcro. qrrr u pesar [le Ii<iher 
trriidu ulgioiu o,po.iició,i desde los primeras inonieriror. 
Iirr /w>didr> iiesorse fe1i;rneriie u rlrrnit~o:'" 
En el periode 1880- 1891. Radia es va dedicar a reu- 
nir totes les parcel,les de tcrrcny que ocuparia el 
complex industrial. Fins al 1891 no va poder superar 
un dels ohstacles principals del projccte: el perrnís 
d'ús de I'aigua per obtenir-ne energia hidriulica: 
"El riohii. D<ni .lo.\P rlu Orioi<t (oi-ruú<i. S~iixiis. Jiinqrre!- 
e ibiífií.; Corrde <Ir1 \'fiIlr de Miir/& i ./«.sr~p Bii</iri 
C<ipilesiifi. rle 49 «n?.r. f¿ibri<.<i,lie / . . . j .  Ei serio,- iiori 
J o s l  Riidi'i ?. C<i/?<iei.iifi ileseu cotisrruir rii lo j~ic:ir 
di' rio-rfi ultiirifirnerire d ~ ~ < . r i f f i  en irni<irz coti otros coii~i- 
iiítn1r~ ii l<i rnis,no, <.uyu c~~r r r i~ ru  lii'nf, y<, c~ttc~rIciii«, 
un ini/?orru,zre r,sruble<~bnietir~~f<iI)ril triuviiio iior f i ~ u r z i  
nri>rri: hiilrúrriico. n <.~ii.o eficro hri hrcho pn>/~osicio,ies 
f r i  señor condr del Vuiie rli' Mrrrlr,~, u q i ~ i  conrjrtir-í~cierit<,, 
porir yiie rrtiiurrie (11 <~/iro~.echfi»iií~~~rft i 1  U S  (ijiuis 
19 AHS. FN. Antuni Capdevila, Pro~o~olir.  IX80 En altres cüpitols de I'escriptura s'especificava que Agusti Radia en scritt el soci 
gcrcnt i I';ldniiiiistradur i que cl capital seria de 75.000 ptcs. Apustien posa 50.000. en una ~iiqiquina de vapor de 10 cavalls. una mhqui- 
na de vapor de 6 cavalls, dues calderes. una de 24 CV i una altra de 10 CV. 2 batans. b cardes (sistema t'lfzfrrronl. una reunidora, un 
manuar PI<irt. quatre inetxeres amh un total de 426 fusos. 2 seli3ctines de 312 fusos cadascuna, 4 selfiictines de 324 Ciisos cadascuna, 
una sslfactina de 648 fusos, Y tonis pei torcer, de I .9Ml fusos en total. 2 miquines de filar de 62 fusos cadasconü, i altra iiiaquiniria "y 
por iilrinio 10.7 rfccros y iiccesorio.~ par<ifi<trcioia>>- rod~zliis /'ir espresnrfus moyuinns iiis yur se hoiinn ?<i i.oi<~c<i</íis en l<iJ?ibricu del orro 
.señor oror,qrintc, sirtinilo en r i  arrub<il 'le S<m Pvdni de Ripoll que a>lrrr era du Don Errttiid Rorl<v-,?os". Josep Radia apona en metal-lic 
25.000 ptcs. i l i  llaga "roda ~n</ueli~i c< .sir Jübriro yur rime por fuerza ,~iorriz r l  npuo yiie discurre por uno rrcrquia coniigui.~ <z ici 
ttibrti~i . en el cami de Campdevanol. A 1' Agusti se l i  assignen 2.500 ptes. de soir mes el 10% sohre rls heneficis. que ha d'anar acu- 
rnulant al capital per recuperar el del Josep fina que aquest quedi a zero. Desprt's l i  ha de comprar la fabrica. 
20 Cutririas ho atribucix ;i la crisi industrial <ruc vivid Manlleu amh vagues d'obrers i tancaments de fhbriyucs. que iinirien desolacant 
- . . 
la seva activitat cap al Ripolles. G. CUTKINIIS (1986). p. 87. Jo;iquim Alhareda rns explica el malestar dels obrers de Manlleu: "la ti de 
serle ecdevineué tenihlement conflictivri. l...] El procés de cohcsió de la classe obrera s'accelerh. Les vagues Soren constants, entre dül- 
~ ~ 
tres e1 1885 (...va allargzaise 14 sermimes) i el 189 1".  J. Ai.t<,\~n>,i (1987). p. 45-47. Segons Carreras, Ripoll e.sdev6 un objectiu per nis 
industrials perqub tots els salts d'itipuü mes propers a Barcelona -d'on calia portar la matCria priinera- eswven ja ociipats. "Ha<i<i 1898 
yo c<isi ,lo yued<rbizn solrr>s de opun lihr<,,s. y ci ',noilvlo hidrái<liro' [...j cristali;6 horro ri punto <ir poreci'r (o  coni:errinc en) irn r<i,í,qr> 
eirriii.n~riii rípiro d r  i« inr/u.srri<t monr{fiicrurrni curol<zna". A. CARRERAS (1983). p. 57. 
21 Nicolau Comes, vei de Sant Feliu de 'hrelló i procedent de Castellciutnt (Llcidai, havia demairat. el 1862. pern~ís a I'Ajuntament 
de Ripoll pcr constmir una fibrica de iilats de cotó al Raval de Sant Pere -no era la de Can Barrera, queja estava constmida- i utilit- 
zar el salt d'aigua del rec que alinientava Can Barrera. Va arrelar ripihment a la vila, d'rrn va ser nomenat tinent d'alcalde el 1867. En 
aquel1 moment eiü un dcls tres fabricants de la vila. i tenia 8 car~ies i 1.200 pues. En la Ci>ntribució Industrial de 1878 ja declara X car- 
des i 2.300 pues. G. Cii.sui\;ns (1986). p. 73-86. 
22 IL, liu.srmci<~ Ciirnlnna, 189 1. Citat per F. CAHAK.A (1994). vol. 2. p. 425-426 No s'ha pogut trohar informació referent als cent telers 
que tenien els Badia a Campdcvinol. 
23 G. Ct!TRlNAS (1986). p. 87. 
24 Josep Casacuherta era fi~hricant de Manlleu, i alcalde de la vila en els momeiits de més conflictivitat social. J. AL.BAKEIIA (19871, p. 
73-74. Clerch, Moro i Cia. estava a Ripoll des de 1858 coin a teixidors. Ciiiventari de la maquinaria de Clrrcl!, Maru i Cia. per 1858 
es pot consultar a C. CCTKINAS (1986). p. 75. El cuntracte entre Badia i Clerch i Mnru a AHS. FVB, "Ero-i1um.sprii'rdn.s 11e urrendu- 
miunrofáhricnr Ripoii" (dociiments sensz inveniariür). 
25 AHS. IFVB. Aprovpcliurnipnu~ de upuus del ríi, Ter eii Ripoli, iri.srai<~ción <fe Josg Audiu. Sahadell: Imprenta y encuadernación de 
Juan Comas [19041. p. l 
de este puriro el canal va ocercándo,se u1 pié de las del río 'le>: que ho? el propio señor conde uri1i:u para 
elfuncionamiento del denominado Moi i~ ro  de Karna, 
? para que le permita construir una aceq~~ iu  q e. utrfi- 
vesando los rres citados mansos l...] se dir i jo mediante 
el desnivel correspondie~ire u la  descrita.finca propia 
del ~ e ñ o r  Badiu."'" 
La renúncia del senyor Onola Cortada al dret d'apro- 
fitament d'aigües li va costar al sabadellenc 50.oí3 
ptes., que va pagar en lliuraments anuals de 5.000 ptes. 
més el 5% d'interes. 
"Los Sres. Badia tienen también ultimado el proyecto 
para una gran fábrica de hilados y te,jidos, apruvechaiido 
un salto de agua que desam)lla de 500 a 600 caballos de 
118 fuena. Créese que esta fábrica será una de las primeras 
de Cataluña, puestu que se trata de emplear dos mil 
obreros o más:'" 
El projecte de construcció de les fabriques noves de 
Ripoll ja s'havia fet públic, pero Badia encara no 
tenia el vistiplau de les autoritats. El dret d'aprofita- 
ment d'aigües li va ser finalment concedit pel gover- 
nadar de Girona el 17 de novembre de 1892. Les 
compres de parcel.les es van intensificar a partir d'a- 
quell any: el 1894 havia aconseguit acumular 23 
peces de terra, que ocupaveu un total de superfície de 
38.781 m' i li havien costat 82.800,60 ptes., pagades 
pdicticament totes al comptat. Finalment, el 1894, es 
van iniciar les obres." 
La presa d'aigües estava situada al peu de la con- 
fluencia del torrent de Ribainala amb el Ter, sota la 
carretera de Sant Joan, Ripoll amunt, just en el lloc 
que era travessat per la línia de tren." El cabdal d'ai- 
gua en aquel1 punt era de 2.000 litres per segon. 
Després de recórrer més de quatre quilometres per un 
canal que Badia va fer construir, l'aigua anibava a la 
seva destinació amb un desnivel1 de 35 metres res- 
pecte a les fabriques. 
"Partiendo del estribo derecho de la presa sigue el 
canal en sus primeras alienaciones paralelo a la que 
era acequia del molino de Rama (conde de Mariér) y 
atravesando los terrenos llanos que forman la vega del 
Te6 cruza sos tributarios los barrancos Font-Salada y 
Barricona hasta llegar frente la  masía de este último 
nombre, dejando casi siempre a su derecha el camino 
vecinal de Xipoll a San Juan de las Abadesas, A partir 
laderas que liniitari la i,ego para faldearlas, upo?éndose 
en ellas, cri<¿a~ido el citado comirio vecinal? el torrente 
de Sanarúr, c...] para descender a l  crmce del río Ter en 
uri crinal subrerrúneo puralelo al barranco can Guerus 
junto a c-a confluencia se h«n situudo los arrefucros 
hidráulicoi.""' 
La construcció del canal va exigir obrar alguns ponts 
-2 pontons, 5 ponts i 1 aqüeducte de 32 arcs. perque 
els veins no tinguessin problernes de pas-. El com- 
plex industrial estava format de quatre naus indus- 
trial~, amb quatre edificis d'habitatges per als encarre- 
gats de les fabriques. Malgrat que era conegut amb el 
nom de Colonia Estamariu, no era, de fet, una colonia 
industrial. peque Badia no va construir cases per als 
obrers, que habitaven a Riptrll. 
"Arendiendo ulf i r i  de esre proyecto se hrr eniplazado la 
jubrica de hilados y tejidos en unos terrenos cuya 
extensión es mayor de 50.000 metros cuadra<ios, en el 
llarro de Estamuriu [...l. ,511 esios ed@cios [...l. su huri 
instrilarlo los almacenes y cuiidrus ~iecesarias para el 
trabajo de los telares .y husos que con las cardos, bata- 
nes. blanqueo y múquinas de p rqu rac i~ j n  de todas clci- 
ses de sen,icios, acr.esorios. alumbrado eléctrico, pren- 
sas, etc. necesiran acrualmente uriafuerza aproximada 
de 500 cuballos. [...] Toda la obra ha sido ejecutrrda y 
dirigida por el inteligente contratista Antonio Folcrd 
con sus acostumbrados actividad y acierto secutidudo 
eficnzmentr por D. Agustifi Badía hermano del propie- 
tario, después de varias consultas al distinguido inge- 
niero de crrminos, canales y puertos D. Rafael Coderch, 
quien romo una gran parte en el provecto."" 
Entre la documentació que s'ha conserva1 hi consten 
totes les factures de les obres, de la construcció del 
panta, la sequia, les fabriques, etc. Hi ha també la 
relació dels jornalers, les hores treballades per cadas- 
cun i els preus de les hores treballades -16 rals els 
capatassos, 15 rals els paletes i 11 rals els peons-. El 
constructor va donar feina a unes 15 persones cada 
dia. El cost calcula1 segons les factures és d'unes 
600.000 ptes. i el gmix de les obres es va dur a t eme  
de I'any 1896 a 1898. El 10 d'abril de 1893, dos anys 
abans d'iniciar-ne la construcció, Badia havia firmat 
un contracte amb la casa Planas, Flaquer i Cia. per a 
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Sert li deixaven 400.000 ptes." El 1910 Badia ja 
havia saldat aquests dos deutes.li 
La historia del seu pare es repetia en el fill: fabri- 
car i fer de "vaporistes", primer filant llana i després 
cotó, primer amb carbó i després amb aigua, primer a 
Sahadell i després a Ripoll ... Josep i Agustí, seguint 
l'exemple del seu progenitor, havien comencat tími- 
dament a la fabrica vella de Can Barrera, amendant el 
local i I'energia "excedentaris" a altres fabricants; 
pero després es van animar a fer-ho a I'engros amb la 
construcció i arrendameiit de les fabriques noves 
d'Estamariu. Precisament en aquells anys de 1894-95 
el desplacament de fabricants cap al Pirineu va ser 
molt important: les noves fabriques Badia estaven 
140 just acabades perquk s'hi traslladessin. 
Arrendament i fabricació 
La inauguració d'Estamariu va ser prou accidentada: 
aquel1 1894, els obrers de dues fabriques locals, 
Forcada Vidal i Cia. i Damia de Gmiga, van convocar 
una vaga en protesta pels seus haixos sous, de 7 o 8 
ptes. setmanals. La vaga es va escampar i va afectar 
la resta de fabriques de la vila, entre les quals, les de 
Badia, que acabaven d'obrir les p ~ r t e s . ' ~  Pero aixo no 
va desanimar els industrials i les naus van trohar de 
seguida qui les volgués arrendar: de les 11 societats 
establertes a Ripoll, 6 estaven a Estamariu o a Can 
Barrera. La inversió, doncs, no havia estat debades. 
El 1895, i'Agustí, que havia estat fins aleshores a 
la fahrica vella del Raval, es va traslladar tamhé a 
Estamariu, on va instal,lar les 1.060 pues queja tenia, 
i va aprotitar per insta1,lar-hi el tissatge, amb 70 
telers. El 1896 va continuar ampliant maquinaria amh 
la compra de 62 telers més. Al Raval de Sant Pere 
s ' h ~  quedaven la Vda. i fills de Nicolau Comes i 
Sehastia Junqueras. En un sol any, de 1894 a 1895, 
Ripoll va passar de 23.120 pues i 8 telers Jacquard a 
40.210 pues i 78 telers: "la posada en,funcionament 
de les fabriques Badia en el paratge d'Estamariu va 
suposar un salt Nnportant en l'especialització coto- 
neru de la vila".l7 El 1900, Agustí ja declarava 2.340 
pues de filar, 132 telers i una miquina d'aprestar. 
El 1895, any de la posada en marxa de les fabri- 
ques, i exactament quan la companyia del Ferrocarril 
de Sant Joan de les Abadesses va ser absorbida per 
Norte -la gran cornpanyia ferroviarii espanyola-, 
Josep Badia Capdevila va ser nomenat president de la 
Societat Catalana General de Crkdit, accionista majo- 
ritaria de la Iínia de Sant Joan.'%a liquidació del tren 
carboner per un industrial que havia apostat per l'ai- 
gua és ben simholica. Tal com ens diu el Dr. Jordi 
Nada1 en la cita que encapcala aquest escrit, si pel 
país en general la fallida del projecte de Sant Joan era 
motiu de fmstració, per a alguns industrials. I'e- 
xistkncia de la "fracassada" línia de ferrocarril fou tiil 
revulsiu: el carbó de Sant Joan no servia com a fout 
d'energia per a la indústria; l'energia hidraulica de 
Ripoll sí, i el tren seria, precisament, qui la faria ren- 
dible econbmicament. 
Malgrat I'kxit de les fabriques noves, Josep no 
s'oblidava de la de Can Barrera; 1'1 de febrer de 1900 
va demanar pemís per fer obres a la skquia del 
Molinar per tal de millorar-ne el rendiment: un any 
abans havia encarregat a Planas, Flaquer i Cia. que li 
constniissin una turbina perquk hi fos instal.lada. 
Malgrat que des d'un primer moment els dos ger- 
mans van posar la filatura de cotó a Estamariu, 
només s'ha conservat el document d'arrendament fet 
el 2 de gener de 1904, que havia de durar fins a 1908. 
Josep li llogava la fabrica núm. 1 a I'Agustí. El Ilo- 
guer comprenia la maquinaria, el blanqueig i els 
accessoris, i I'anendament era de 41.745 ptes. 
anuals. El contracte, perb, va quedar sohtadament 
rescindit el 17 de desembre de 1904: serrrhla que 
I'Agustí havia estafat el seu gema, per la qual cosa 
va haver de deixar la fabrica i la casa de Ripoll el 12 
de julio1 següeut. El mes d'octubre del tnateix 1904 
ja tenia fabrica a Barcelona, tot i que no va trigar a 
marxar a Mkxic, on va morir el 1907. La maquinaria 
que el1 va deixar. Joan Clerch i Nicolau la va cedir a 
la societat La Montañesa, que va arrendar la fabrica 
núm. 1 fins a 1910.'9 
S'acahava així, doncs, la col.lahoració entre els dos 
germans. A partir d'aleshores, Josep Badia es limitaria 
a arrendar les naus i I'energia d'Estamariu. Cindustrial, 
que tenia més de seixanta anys, ja havia fet la feina 
grossa, i es va dedicar a gestionar el patrimoni que tenia 
escampat entre Sabadell, Ripoll, Viladecans, Barbera i 
Barcelona. Malgrat la seva retirada de les activitats pro- 
fessionals, els últirris anys de la seva vida no van poder 
ser de jubilació. Després de la mort d'una filla, la 
FAMILIA BADIA DE SABADELL 
Gabriel Badia Cal1 (7785-28.047857) = Margarida Junca Petit (1786-12.06.1871) 
Jaume Badia Junca (i8i2-17.03.187g) solter 
lorep Oriol Badia i Junca (i'üi5-29.08.i876) =1837 lorepa Capdevila i Amat 
Feliciana Badia Junca 1&18.ii.i8801 =i8?s MartiTrias.deTerrassa 
, < S  
Germana Badia Junca (1817-12 o8 1903) = Jaume Morral I Costa (-1887) 
Madrona Badta Junra (1819-02 1882) = Josep Mas. de Barcelona 
FAMILIA C PDEVILA DE SABADELL 
loan Capdevila i Ferran (&17.08.1832) = Antonia Amat Cardus (-1822) 
lorefa Capdevila i Amat lz;.oi.i8zz-i2.06.i887) '1837 lorep Oriol Badia i Junca 
. - 
Quiteria Capdevila Ferran = Josep Llonch 
Maria Capdevila Ferran (7828) = Marti Jaurnandreu 
Magdalena Capdevila Ferran 
FAMILIA DE JOSEP BADlA I CAPDEVILA 
Antonia Badia i Capdevila (3i.oi.~8jg-i0.02.i842) 
Jorelr Badia i Ca~devila iir.oz.18nl-iqx7l = q.on.i88? Elisa Pon8 i Olivé ¡16.12.18'r8 - 20.12.1~09) 
.  . . . . . . . . . 
.VIC/I O! o Bao d Ponr 11887 '9541 - Mprtr TOrld5 
Ver,? Bao a í o n i  1884.19~7 - igoE L<irto?ie.. P. ggro5 
.awf  n~ B,>u.d i Poiir Iz o? 1888 1980, - 1908 B.iitoiiie.. P-,rrios 
. . - .  . -- 
Francesc Xavier Badia i Pons (1893-1919) 
Elisa Badia i Ponr (i89pig75) = Emili Moragas (27.05.18go-1948) 
Carme Badia 1 Ponr (3.oz.igoi-~8.i1.iggg) = Arnau lrard i Llonch (1897-1992) 
Maria Badia i Caodevila hs.io.i8~2-~.1o.i8s81 = 8.11.1862 Domenec Sert i Rius (-18.06.1897) 
Gabriel Badia i ~ a ~ d e v i l a  1?i.o?.i8&8-r1.oi.186í) 
.< , . . . 
C ~ I  1x1 Bddad cap&# l a  i 2  i8qy 2 5  01 1850 
Antonia Baali CJpaevl a t i 2  12 1850- = 7 1 0  1877 .oav Pc :x 5012 ( 29 1 7  1915 
Ag..\[ Baa a . Cdpdc\i a ,28 08 1853 Vlc* c 12 1. lgC7 = 8 i i i887 .~rgdrda Cinrria 
,oan Ha043 Capoev!la. 3 0 0 7  1854.26 081854' 
Antoni 6dll.a C~poev d ( j 0 7 i 8 ~ 6 )  - 2 5  03 i K X q  ineí Clrarova, dc Monii io~ 
Jaan Badia i Capdevila, sacerdot (2.ii.1857-ig41) 
JoseDa Badia i Caldevila 122.0~.~860-1.0~.1860) 
Frakesc Badia i capdeviia (i.ig.i86i-j.&.i86i') 
Carme Badia i Capdevila (21.061862-2.02.1865) 
losepa Badia i capdevila (11.081864) = 24.01.1903 Tomas Ribera Bizcarro 
34 Les devolucions de capital haurien de comencar al cap de cinc anys, 1901, arnb entregues de 50.000 ptes. anuals. Badia hipoteca- 
va les fabriques de Ripoll, els drets d'ús de I'aigua, la presa, etc., queja estaven constniits (AHPB. Josep M. Vives i Mendoza, 13 d'a- 
bril de 1896). E l  primer retom de 50.000 es va efectuar 1'1 d'abril de 1899, dos anys abans del previst, a requeriment dels prestataris 
(AHPB. Josep M. Vives i Mendoza). Uns mesos després, Carne Sen li demanava a Radia que li fes efectiu el retorn d'unes altres 50.000 
(AHPB. Josep M. Vives i Mendora, 9 de novernhre de 1899). E l  14 d'abril de 1902, Badia tornava unes altres 100.000 ptes. a Carme 
Sert. i el 3 d'abril de 1903. 50.000 rnés. 
35 Així ho reflecteixen els compres del liibre major de Radia per al període 1905.1913. 
36 Les vagues van ser intermitents durant aquells anys, i els fabricants van tancar les pones de les seves indústries. Els incidents es van 
acabar aviat, afortunadament. Segons Cutrinas: "El mes d'agost, el Sr Radia realitza diverses gestions i la qüesti6 del tancament queda 
ananjada. Per la imponincia que han adquirit les fabriques Badiü en vitalitzar el scctor de la carretera de Sant Joan [...] es proposa la 
millora de I'enllumenat del carni que porra a dites instal.lacions per tal de facilitar el desplaqimenl dels treballadors del torn de nit". E l  
ritmc de treball a les fabriques, doncs, era prou ion. G. CLTRINAS (19861, p. 88. 
37 G. CUTRINAS (19861, p. 87-89. 
38 F. CABANA (1999). p. 90. Va ser president fins al 1909, just després de la liquidació de la línia. 
39 G. C ~ W A S  (1986). p. 99. En la pagina 1 I 1 es pot consulm l'inventari compiet de tota la maquinaria que Agusti tenia i va dciixar a Ripoil. 
Merce, el 1907, Josep Badia i Capdevila va enterrar la 
seva dona i el seu fill Joan el 1909. Ell va morir el 19 17, 
deixant cinc fills orfes. 
Artendatari data fabrica import 
anual 
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n d No h i  ha dades 
Tau a 3 Arrrooatoris dc le, fnbr quer Buaia apartir o r  ,895 enperrr 
reí I aoorac o piop a Font El<r,r .ros prirooos a r  anrndom~e!iro 
faor8ror R i ~ o i l  Secr o oe R poll, carpeta nLrn 3 ,An5 FVB) C 
(a) La Montañesa apareix a la vila quan Agusti Badia rnarxa. 
Ramon Role. el seu orooietari. va arrendar la fabrica núm. 1 a Josep 
~ a d i a ,  arreidarnent'que havia de ser fins al ji d'abrii de 19x0 per u" 
preu de 18.425 ptes. anuals. E l  1906, la Contribució Industrial de La 
Montañesa era per 4.600 pues. 
lb1 "E1 22 novembre de 1800 es siena una contrata entre eis ~~. , - 
senyors Joan Rexach i Rifa, Joaquim Baucells i Poqui i Joan Clerch 
Torrents, tots tres veins de Manlleu per formar la socletat 'Baucells, 
Rexach i Cia.. El dia Q de maie orenen I'acord de deixar la seva fabri- 
ca oe Man ICL t Irasiladar r? d R poli a casa deir Sr Bao a E l  tras at 
te I oc el 4 de feore, de 1895 cornen(a Id prod~ccio el 1 5  de , lny de 
,896 t l  roi~t iacte oe i Bao 3 amb loaquim B a ~ r e .  5 Poqbt, .oan 
Rexath I R fi. Anron. Koqde Va m t ana era ae 15 625 pter dn,als 
mes es i i o p r r r  d ntcrer an.a pelcaplta qLeelSr Badia na nvei 
tit en fer la carretera que va des de les cases consistorials fins a les 
fabriaues". Baucells Rexach i Cia. tenia 7 rnaauines selfactines i dis- 
de 2 0 0  IP de forqa piovinents del ia l t  oafgud de )o rnetrer 
F l  31 d? dcwmoredr  ,899 desprer de g anys de col laborac,oqdeds 
0 ssolta la rao racial wr ta  oiooietai oe ioan Rex~ch 1 C,a" 6% 1900 
oan Reiacn C a subí1 t ~ r l x e n  en drienddrncnt a Ba~ce  15 Rexacn 
i C a ieeons la Contr o ~ c ~ o d  aquel! any tenicn 5 800 p x s .  el 1906 
6.200 oües. El 1 ~ 1 0  aoareixien com a ~ e x a c h  e hiior. CUTR~NAS (1986) 
- ,  
p. 87,89,90, $00 i 102. 
(c) E l  febrer de 1895 Dornenec Salvans i Tresserra també es des- 
olaca de Manlleu a Ripoll. E l  dia 4 Badia li llogava la fabrica núm. 3, 
. . 
per un termini de cinc anys pro;rogables. ~ i s c r i ~ t u r a  especificava 
que ['arrendador disposava de la quarta part de I'aigua del canal i 
havia de construir-s'hi la casa. E l  lloguer anual era de 12.500 ptes. 
i havia de pagar les 120 ptes. per la carretera. E l  i goo  Dornenec 
Salvans pagava la Contribucio per 5.150 pues. CUTR~NA~ (1986), p. 90. 
(d) El 1912 es registrava la societat Roig i Armengol, que agrupa- 
va La Montañesa, de Roig. i la societat d'Antoni Aiernany, que ocupa- 
ven lesfabriquesi i 3 deBadia.Cui~~~as(ig86),p.gg,~oo l10j.Antoni 
Alemany tenia una fabrica textil a Manlleu el 1846. Albareda (1987). 
p. 22.  
le) E l  eenet de 191s. Antoni Afernanv se'n va de Ripoli i Badia 
. .  - . .
agd $ 4  ndli qi? ten a 3 Rarnon Barh ~r;ofc l  a ser. i e i m ~  5octr 
Je .a .a<$?rdr Rdiison Barh gcrrna,conrt i i~,da?l i8~q.  t. .iogdei etñue 
i6.000 ptes. anuals. C~TRINA~  (1986). p. 104. 
(f) Prat, Carol i Cia. s'havia constituit a Barcelona el 1894, i el5 
seus socis eren Josep Carol Castells i els seus tres fills,loan,losep i 
Peie Carol Prat, tots de Sabadeil ("Ernpreses i ernprerarii ..." ). Segons 
Cutrinas. havia f irmat arnb Joseo Badia un contracte urivat el 15 de 
oc5ernbre fl a q i r l  3liy l v r t  q ~ a n  aqdest Pira$d in <irint se, obier i 
i 8  o a011 ue1 95 (es1~bI  A $ 4  u,,aoa oe i rricnoanienr gipr rsrir any, 
i un oreu de 1:62s ates. anuals. El i qoo  Prat Carol i Cia. declaraven . . .  
5 lj"p.r\ c,  19068 028 p..?< i i  ig ;o . .o~epC~ro Prat v.aser ar la r -  
,inat a R pol 4 famil a va ~handona i  a v $2  8 e\ vi i  Ilasilada! dc ~ r i u  
3 S3Dade el i q i r  C . r i  M; 1986). p 89 90  ioo ?o> Piat Cdioi . Cia 
. , ~~ 
devia tenir arrendada la fabrica núm.4, I'única que quedava lliure el 
3895. 
(g) E l  ,900 Albert i Mar i i  Planas apareixien a Ripoll,arnb 4.140 
oues. substituint Vda. Planas. aue no estava encara a les fabriques , . . , 
Badia. E l  ,906 ja declaraven 6.636 pues, i el 1912 es traslladen'a la 
fabrica núm.4d'Estarnariu. El contracte d'arrendarnent es va signar 
el s de iuliol de ,912 r>er deu anvs a 26.000 ptes. anuals.Els Rerrnans 
- .  - .  
van separar el5 seus i n t e r e s s o ~ 1 1 ~ 1 4 , ~ u a "  la raó social vapassar a 
anornenar-se Hilanderia Planas, i i'Albert es va traslladar a Barcelona. 
CuiRiNaS (1986), p. 9O.i00,103 i 104. 
I h l  "El Sr loreo Bodio i Caodeviia fa contmcte arnb Sebostia , , 
iunquerar per iiog~e-r oe Con Ba>rero a j ~ o o  pter anuolr q..efiniro 
previ ronven, e i j o  oe,unyae ,899' ti ,900, 5eoast a .~nqde iar  oecla- 
i3ra a moober  en I~Coniribucio 1na~sri.a C ir hnr jrq86l.p 89 190 
2 .  , 
(i) En el padróde Ripoll de 1876 ja apareixia el fabricant ~ i c o i a u  
Comas, un dels tres que h i  havia en aquel1 mornent a Ripoll, i en la 
contribucia urbana de 1886 ja constava com a Vda. l fiils de N. 
Comes. L'escriptura d'arrendarnent de la fabrica vella de Badia es va 
fer a Sabadell e l  1899,per quatre anys,que es prorrogara fin3 al  iglo, 
per un preu anual de 3.000 ptes. E l  tgoo Vda. e hijos de Nicolás 
Comas ja tenia 4.248 pues, i el 1906, amb el narn de Filis de Nicolau 
Cornes,declarava 5.220 pues. CUTRINAS (1986). p. 81,84.85,90,100 i 102. 
Conclusions 
El present text és una fotografia -de  les moltes pos- 
sibles- d'un exemple d'una de les caractenstiques 
més peculiars de la industrialització catalana: els 
condicionants energetics del Principat en la presa de 
decisions empresarials dels industrials del país, i que, 
malgrat la senosa restricció que suposaven, no van 
aconseguir paralitzar el procés de modemització i de 
canvi tecnic en la indústria. 
La historia de Josep Badia no és interessant per 
ser la d'un empresari pioner o visionari, sin6 perque 
representa I'industrial típic del país: perfectament 
immers en el context economic del país, i amb els 
recursos de que podia disposar, va jugar les cartes 
que el moment li brindava i va apostar fort per la 
innovació energetica en el seu satt de Sabadell a 
Ripoll. 
Josep Badia i Junca, el pare, havia iniciat el seu 
recorregut empresarial amh els capitals de la famlia 
i algunes maquines de fila, que s'acabarien conver- 
tint en la filatura més gran de Sabadell. Aquest crei- 
xement va ser possible gracies a la progressiva pene- 
tració de les noves tecniques de producció, i, sobre- 
tot, de la forqa de la miquina de vapor. 
El1 va participar d'aquest canvi tecnic des del pri- 
mer moment, ja fos amb I'arrendament del vapor d'en 
Formosa, o amb la compra de miquines importades 
d'Anglaterra. L'estrategia empresarial seguida pel 
pare de Badia es va basar en la reinversió de beneficis 
i el credit informal; els resultats li foren favorables i la 
bona marxa de les seves empreses el va animar a con- 
tinuar apostant, ja fos amb la introducció de la filatu- 
ra d'estam, o amb la construcció. el 1867, del seu 
propi vapor, que li permetia assegurar la independen- 
cia de local i d'energia i obtenir un guany comple- 
mentari arrendant la sobrera a altres filadors. 
Josep Badia Capdevila, el fill, no es limita a seguir 
amb la tasca comen~ada pel seu progenitor. Iniciat en 
el món de la llana, havia fet, de la di del seu gema  
Agusti, una perita incursió en el sector del cotó, a 
Ripofl. Quan va tenir assegurada la pervivencia de la 
fabrica de Sabadell -portada per un altre germa, 
1'Anselm- va animar-se en un projecte més gran, que 
li va costar quinze anys de gestació, de construcció 
d'un complex fabril a la vila pirinenca. 
El factor energetic, novament, en seria el prota- 
gonista: "el retorn a l'aigua 4 i u  el Dr. Nadal- era 
inevitable". Perque pogués ser una realitat calia, 
pero, comprar i condicionar el terreny, canalitzar I'ai- 
gua del riu per portar-la al peu de les fabriques, fer- 
hi posar les turbines, bastir les naus, els habitatges i 
fer La carretera. Les instal.lacions, immediatament 
arrendades, van ser testimoni de com I'aigua del Ter 
va alleugerir els fabricants assedegats d'energia. 
Canomenada hulla blanca seria cabdal per donar 
continuitat al procés d'industrialització que havia 
comencat, cent anys abans, a les lleres d'aquell i d'al- 
tres modestos rius. 
Va ser així com els Badia, de la m i  de la indús- 
tria del país, van emprendre el viatge de Sabadell cap 
a Ripoll ... 8 
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